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VISITING ARTISTS SERIES 1996-97 
Edward Carroll, trumpet 
Aleeza Meir, piano/organ 
French Renaissance Dances Anonymous 
arranged by Claude Gervaise 





Frank G. Campos, D. Kim Dunnick, Jerome Doherty, 
Tony Godoy, Liz Gravatt, Lisa Tserkis, trumpets 
Gordon Stout, timpani 
Overture 
Seufzer Trfulen, Kummer, Not 
Let the Bright Seraphim 
Leigh Ann Peterson, soprano 
George F. Handel 
(1685-1759) 
J. S. Bach 
(1685-1750) 
George F. Handel 
Selections from Serenades and Divertimenti 
Allegro Moderato 
Adagio 




Menuetto and Adagio 
Allegro Rustico 
Allegro 
Claudia Anderson and Kelly Jepson, flutes 
D. Kim Dunnick, Amy Carpenter, Matt Oram, 
Chad Louden, Dylan Race, trumpets 
Gordon Stout, timpani 
In An Improvised Style 
Quattro Pezzi, No. 1 
Megalopolis 
Great Mountain, Brilliant Land 
Spanish Dances 
La Sardana de las Monjas 
Gaicinto Scelsi 
(1905-1988) 





Brian Pitt, Jeff Rappold, George Glikos, Joel Miller, 
Erinn Hibbard, Peter Farrell, trumpets 
Harold A. Reynolds, bass trumpet 




Michael Galvan, clarinet 
Gordon Stout, xylophone 
George Tanchev, tamburo 
Carlos Surinach 
(b. 1915) 
Tim Collins, Brian Hibbard, Jeremy Friedman, hand clappers 
Excerpt from Lohengrin 
Act III, Scene 3 
Trumpet Ensemble 
Ford Hall Auditorium 




Trumpet Ensemble Personnel 
Pam Alexander-DeRoche 
Cindy Bradley 
Amy Carpenter 
Paul Conefry 
Scott Cook 
Jeffrey Dean 
Jerome Doherty 
Peter Farrell 
Steve Foerst 
George Glinkos 
Tony Godoy 
Elizabeth Gravatt 
James Hegedus 
Erinn Hibbard 
Sean Jordan 
Chad Louden 
John Luftburrow 
Joel Miller 
Matt Oram 
Brian Pitt 
Russell Posegate 
Dylan Race 
Jeffrey Rappold 
Dave Szebeda 
Lisa Tserkis 
Aaron Velardi 
Amanda Whitten 
